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Gobierno Superior üvi l de las Islas Filipinas. 
M l N I S T t í t t l ü D E L A G U Í S K I I A Y U K U L T 1 Í A M A K . = 
67<ra/«'/r.=Núin. 2 8 0 . = E a c m o . Si-. = E1 Sr . Mi -
nistro de la Guerra y de l í l t ramar dice con esta 
fecha al Gobernador Capitsm general de Puerto-
Rico loque s i g u e : = « E n vista del espediente en 
que dá cuenta ese Gobierno Superior Civi l en 
caria número 1149 fecha 20 de Marzo de 1800, 
en que con motivo de una cuest ión suscitada 
entiv D. J u a n E l i a s Maigrot dueño de un pri-
vileirio consistente en emplear la cal de los jugos 
• car iños cualesquiera que sea su naturaleza, y 
B. Fraocisco Domenech concesionario de otro 
Bbre el conocimiento exacto de encalar el gua-
rapo 6 zumo de la caña de azúcar, con cuyo 
motivo se propone que las cuestiones de esta 
Índole sean de la competencia de los tribunales 
ordinarios, la Reina (q. 1). g.) de contbrmidad 
<on lo informado por el Consejo de Estado se 
há servido declarar y resolver lo siguiente: Pr i -
mero. Que con arreglo á la Real cédu la de 30 
•le Enero de 1855 los tribunales de Maeiendii, 
lian debido conocer de las cuestiones suscitadas 
entre particulares con motivo de la conces ión de 
privilegios de industria. Segundo: Que se reforme 
la legislación vigente en Ultramar para tales 
casos, s e g ú n lo dispuesto en las Reales órdenes 
de 11 de. Enero y 10 de Jul io de 1849 dictadas 
para la Península , á fia de que las cuestiones 
•le que se hace mér i to , sean en adelante de la 
Wmpetencia de los tribunales ordinarios: Y ter 
W'o. Que cuando la cuest ión tenga origen de 
una disposición administrativa que cause agravio 
• perjudique un derecho particular adquirido por 
Vlrtud de la conces ión de un privilegio de in-
jPUStria, y aquella verse esclusivamente entre el 
¡Merés públ ico y el particular agraviado, debe 
''••cidirse por la via contenc ioso -admÍ! i i s t ra t iva . ' ;= 
^ Real (Srden comunicada por el referido Sr . 
Rlnistro lo traslado á V . E . para su conocimiento 
y efectos correspondientes .==üios guarde a V . JB. 
Jechos a ñ o s . Madrid 19 de Jul io de I802. = E1 
;""ector general, Augusto tJl foa.=Sr. Gobernador 
^pitun general de las I s las Fil ipinas. 
. Manila 13 de Setiembre de 1 8 6 2 . = C ú m p l a s e 
0 M'ie S. M. manda en la precedente Real órden 
los efectos consiguientes, c o m u n i q ú e s e , pu-
'quese y arch ívese s egún i » a,cordado.=EcHA-
^ s s E s copia, B a u r a . 
Vnalendencia delegada dellacicuda de ¡as Islas Filipinas 
MINISTERIO DE LA GUEKKA Y DB IJLTRAMAK.= 
; guarde á V . M. muchos a ñ o s . Madrid 10 de Ju l io 
> de 1 8 ( ) ¿ . = 0 ' I ) O N N E I , L . — S r . Siiperiiitendeitte de-
, legado de Hacienda de las I s la - Filipinas. 
Manila 12 de Setiembre de 1 8 6 J . =Cúiu¡>lase 
j lo que S. M . manda en la precedente Reai ó r d e n : 
i tras ládese ai Tr ibuna l de Cuentas, Intendencia 
general de Luzon y Gobiernos Intendenci s de 
Visayas y Mindanao para su conocimiento, tomas 
de razón y d e m á s que proceda; p u b l í q u e s e en 
la Gaceti y verificado archivese. —ECHAGÜE. = ES 
copia. = E l Secretario, A . de Carcer. 
fJlt ' • « » i a / - . = N ú m . 764. = E s c m o . S r . = P a r a la 
Clob^ - ^e ^js'ta^or general de Hacienda en los 
' e p 0 0 8 Intendencias de Visayas y Mindanao, 
"da por Rt;al órden de esta fecha con la do-
Rein0 ^e 1108 m'' (ll"n"'"los pesos anuales, la 
I) L ? / ^ " ^- o-) 'ia tenido á bien nombrar á 
¿ n H ai'do Sa,lchez P¡t»> primer Gefe de Sec-
«ta j 'a Contaduría general de Hacienda de 
ebgencia y efectos c o r r c t q í o n d i e n t e $ . = D i o s 
MINISTERIO DE LA GUIORRA Y DE ULTRAMAR. = 
[J/trnni' ír .=:'Súin. 7 0 ó . — E s c m o . S r . = P a r a l i 
plaza de primer f íe le do Sección de la Conta-
duría general de Hacienda pública de esas Islas, 
vacante por salida á otro destino de D . Eduardo 
S á n c h e z Pita, que la desi-mpeñaba, y dotada con el 
sueldo «le dos mil pesos anuales, la Reina (q . I ) . g.) 
ha tenido a bien nonbrar i \ I ) . Fernando Menen-
dez Quirós segundo Gefe dé Secc ión con el mismo 
sueldo y para la vacante que este deja á ü . E v a -
risto Romero, oficial 2 * de la Secretaría de la S u -
perintendencia. De Real órden lo digo á V . E . para 
su inteligencia y efectos correspondientes.=l)ios 
guarde á V. E . muchos años . Madrid 19 de Jul io 
de I 8 0 t ¿ . = O i I ) o N \ E L L . = S r . Superiniendente de-
legado de Hacienda de las Islas Filipinas. 
Manila 12 de Setiembre de 1 8 0 2 , = C ú i n p l a s e 
lo que S. M . manda en la precedente Real órden: 
trasládese al Tribunal de Cuentas y á D. E v a -
risto Romero, publ íquese en la G ícela y pase á 
la Intendencia general de Lu/.on para las tomas 
de razón y demás «pie proceda; vuelva y ar-
chivese. — E i : i i A G r i : ^ = E s copia .=E1 Secretario, A . 
de Carcer . 
MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.— 
Ultraiiiai = n \ i m . 774.—Escmo. S r . = P o r convenir 
al servicio del Estado ha tenido a bien disponer la 
Reina (q. D . g.) que D . Luis de Vida d e s e m p e ñ e 
el empleo de oficial segundo segundo de la Di -
rección de Colecciones de Tabaco de Luzon é 
Is las adyacentes, dotado con el sueldo de rail 
cuatrocientos pesos anuales; y (pie D . Francisco 
Peralta y Casanovas, que lo sirve, pase al de 
oficial segundo de la Admin i s trac ión general de 
Tributos, de que es titular el primero con igual 
sueldo. De Real órden lo digo a V . E . para su in-
tel ígencia y efectos corespondientes. Dios guarde á 
V . E . muchos años . Madrid 17 de Jul io de 1 8 6 2 . = 
O'DONNELL.—Sr. Superintendente Delegado de 
Hacienda de las Islas Filipinas. 
Manila 12 de Setiembre de 1 8 6 , J . = C ú m p l a s e lo 
que S. M . manda en la precedente Real órden : 
trasiáiie.-e al Tribunal de Cuentas, publ íquese en 
la Ga<:et(i y pase á la intenuoncii general de 
Luzon para las tomas de razón y demás que pro-
ceda; vuelva y archívese.=ECMA«ÍÜK.U=ES copia.— 
E l Secretario, A; de Carcer. 
lo digo á V . E . para su inteligencia y e í v e t o s 
conesp 'ndientes.-=Dios guarde íi V . E . muchos 
j a ñ o s . Madrid 19 de Jul io de 1S(>-,>.=0'DONN-KU,. -= 
S e ñ o r Superintendente Delegado de Hac i Mida de 
las islas Filipinas. 
Manila 12 dé Setiembre de 1 8 t í 2 . = C ú m p l a s e 
lo (pie S. M . manila en la precedente Real ó r d e n : 
trasládese al Tribunal de Cuentas, p u b l í q u e s e 
en la Gacela y pase á la Intendencia general de 
Luzon para las tomas de razón y demás que 
| proceda; vuelva y a r c h í v e s e . = E c i i A G Í j E . 3 « E 3 co-
; pia. = E l Secretario, A . de Carcer. 
(íobicnio Superior Civil de las Islas Filipinas. 
E l Escmo. Sr . Gobernador Superior Civi l por 
decreto de 3 del corriente se ha servido disponer la 
erección de los barrios de Lanialama, Boalnn, 
Mmicahan y Bolong, en pueblo con el nombre 
de .-íTetuan?? y jur i sd icc ión civil y espiritual inde-
i pendiente de su matriz Zamboanga, del primer 
j distrito de Mindanao. 
Y para general conocimiento se publica en la 
I Gaveta. 
Manila 13 de Setiembre de 1 8 0 2 . — E l Secretario, 
i . / . L u i s de B a u r a . 
M i N I S T K R I O D E L A G U E R R A Y D E U L T R A M A H . = 
Ultramar.= 'S \ im. 7 0 0 . = E í c m o . S r . = P a r a la plaza I 
de oficial segundo de la Secretaria de la Supe- ' 
rintendencia de esas islas, dotada con el sueldo | 
I anual de mil ochocientos pesos y vacante por ¡ 
! salida á otro destino de D. Evaristo Romero, la i 
I Reina (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar a j 
s as. De Real órden lo digo á V . E . para D. Eugenio Fernandez Mota, oficial ausili.ir de 
' • - ! la Direcc ión general de Ultramar. De Real órden ' 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Consulado de España en Austral ia, Sidney.— 
N ú m . 3 8 . — E s c m o . Sr. Muy Sr . m i ó : Compe-
tentemente autorizado por S. M . la Reina Nuestra 
Señora (q. D . g.) he procedido al nombrami"nto 
del Sr . D. Carlos K r a m e r Wa!ter como V i c e -
c ó n s u l de la Nac ión en el puerto de Ncwcastle, 
en esta Colonia de la Nueva Gales del Sur, y 
el del Sr . Charles Rernard Lgons, como Vice -
c ó n s u l en el de Brisbane, Capital de la vecina 
Colonia de Queensland, cuyos sujetos han sido 
ya olicialmente reconocidos por los Gobernadores 
de ambas y se hallan por consiguiente en aptitud 
legal de función ar como tales.•^J-.o que me apre-
suro á tener el honor de poner en conocimiento 
de V . E . para su inteligencia^ satisfac»:on y efec-
LOS correspondientes. — Dios guarde á V . E . mu-
chos a ñ o s . Sidney 10 de Ju l io de 186^.—Quedo 
de V . E . atento y s e g u í » servidor: Q. B . S. A I . — 
EdufiraQ San , /us t—Escmo Sr . Gobernador y 
Capitán general d é l a s Islas F i l i p i n a s . = E t c . etc. 
etc .—Manila. 
Manila 10 de Setiembre de 18(52 .—Publ íquese 
en la G ice ta para conocimiento del Comercio, acu-
sando recibo al Cónsul do Austral ia . — R u b í i c a d o . 
E s c pin, B a u r a . 
CAPITANIA G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejérci to dti 13 ¿e Setiembre de I 8f)2, 
Kl Escmo. Sr. Cépltáií geiier«l lia recibido la R c l 
ónlen circular de i¿ de Julio último, cuyo teüor «• el 
8Í(!5UÍenle: = E<caio. Sr.=bjl Sr. Ministro de la guerra 
dice hoy al Director general de inf«litéfri lo sigiiieiite:= 
He dado cuenta á I i Rciaa (q. D. g.) de la comunic-tcimi 
d-: V. E . de 17 de Junio prócíiaio |>as.ido, en la que 
trasladando un oficio que la Iva d i r i j ido el teniente co-
ronel gefe del batn Ion cazadores de T V l i v e r a , acerca d í 
si los abanderados han de cont inuar en el uso del buston 
en la forma prescrita para los n y n d a n t e á , consulta V . E. 
a este Min i s t e r i o sobre f l part icular , y en su vista se 
ha se r t ido resolver S. M . se conteste á V . E . , que los 
abanderados deben considerarse comprendidos en l ' i de-
s ignac ión general de ayudantes segundos, y usar por lo 
mismo el j u n c o con borlas de cuero que determina U 
R e . l orden de 28 de A b r i l ú l t i m o . De la de S. M . 
eomunicadn por dicho Sr. M i n i s t r o , |o traslado á V . 13. 
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Lo que 
de orden de S. E . se publica en 11 general de este dia 
para conocimiento del E j é r c i t o . = E 1 Coronel Gefe de Es-
tado mayor in te r ino , Juan B u r r i e l . 
Orden de ta P laza del 13 fíl 14 de Setiembre de l86 -¿ . 
(TEFES DB DÍA.—Dentro de la P ' a z i — E l Comandiinlo graihwdo 
Capit-in D . Serapio N o v a l . — P a r a S. G ihriel. — SI Comandante don 
Franc isco Torrontegui . 
PA.RA.DA. E l Regimiento Infantería de Isabel I I n ú m . 9. Rondas, 
núm. 5. Visita de Hospital y Provisionr.i. núm 5. Vigilancia de compra, 
segundo Escuadrón de Lmoeros . Oficiales de patrullus. n ú m . 5. S a r -
gento para el paseo de los enfermos, primer E s c u a d r ó n de Lanceros . 
D e orden del E s c m o . S r . Gobernador de la Plaza.— K,¡ Coronel 
Sargsnto mayor, J u a n de L a r a . 
D . R a m ó n Digon, teniente segundo ayudante del Estado 
mayor de la p l a z a etc. 
H a b i é n d o s e ausentiido de esta pinza de Cavi te G r e -
gor io Bernard ino soldado de la segunda c o m p a ñ í a ' del 
regimiento in fan te r í a del I l ey n ú m . 1 á quien estoy 
sumnriando por habdr abando indo la guardia de la 
fábr ioH de tabacos de esta plaza, la noche del dia t reinta 
y u n ü de Agosto ú l t i m o , usando de 11 j i i r i sd idc io t i que 
la Reina Nuestra S e ñ o r a t iene concedida en estos casos 
por sus reales or lenanzas á los oficiales de su e j é r c i t o , 
por e l presente l U m o , ci to y emplazo por p r imer edicto 
ó p r e g ó n á dicho Gregor io Bernardino, s e ñ a l á n d o l e el 
cuartel que ocupa su regimiento en esta [ l i z a , donde 
d e b e r á presentarse persoii i i lmenle dentro del t é r m i n o de 
treinta dias, que se cuentan desde el dia de la fecha, 
t i dar sus descargos y defensas; y de no ctmipnrecer 
en el referido plazo se s e g u i r á la sumaria y se senten-
c ia rá en r e b e l d í a por el consejo de guerra de oficiales 
de la plaza per el del i to que marca pena mas grave 
entre e l de d e s e r c i ó n , y el que c a u s ó su faga, haciendo 
el cotejo de una y otra pena: sin mas l lamar le ni em-
plazarle por ser esta la voluntad de su Mages lad fíjese 
y p r e g ó n e s e este edicto para que venga á noticia de 
todos en Car i t e á nueve de Set iembre de m i l ochocientos 
sesenta y d o s . — R a m ó n Digon .—Por su mandado el Es-
cribano de la sumaria, Francisco Vallejo. 0 
mmm DEL PUERTO DE mu 
D E L 12 A L 13 D E S E T I E M B R E D E 1862. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e Taa l , panco n ú m . 15"2 Casaysayl en 4 d i i s de 
n a v e g a c i ó n , con 645 bultos de a z ú c i r y 'i cerdos: con-
signado al a r r á e z Narciso de la Rosa. 
De Masbate , bergant in-goleia n ú m . 54 E d u a r d o , en 
12 dias de n a v e g a c i ó n , con 164 piezas de :n'dave, narra 
y t í n d n l o , 36 tablones de id . i d . , 4 0 0 0 pastas de brea, 
14 vacunos y 3 carabaos: consignado á D . Justiniaoo 
Zamora , su p a t r ó n D . Juan Z i m o r - ; y de pasageros 
dos chinos. 
D e N a s u g b ú , lorcha n u m . 17 Enriqueta (a) Ntra . S r a . 
de l a Escalera , en 6 dias de n a v e g a c i ó n , con 4 l J talacsanes 
de l e ñ a : consignado al a r r á e z Ruque C a ñ e t e . 
D e Cagayan, bergai i t in-goleta n ú m . 65 Munolito,ea 
11 dias de n a v e g a c i ó n , con 2 6 0 tercios de tabaco de 
c o l e c c i ó n y 3 0 0 bultos de i d . : consignado á D . J o s é 
G o n z á l e z y Castro, su p a t r ó n Bonifac io Mart inez de 
la Cruz . 
D e L u b a n en M i n d o r o , i d . i d . n ú m . 96 D o s Amigos, 
en 6 dias de n a v e g a c i ó n , con 305 piezas de bat icul in , 
6 talacsanes de l eña y un vacuno: consignado á don 
P e d r o M a r t í n e z , su a r r á e z T o r i b i o de l i Cruz . 
D e Bulalacao en M i n d o r o , panqui l lo n ú r n . 144 Soeorro, 
en 8 d í a s de n a v e g a c i ó n , con un pico de balate, 3 con-
chas de carey, 90 caraco'es, 6 piezas de cueros de carabao, 
2 5 pesadas de cascalote y 7 arrobas de cera: consig-
nado al chino D y - Y a n d i n , su a r r á e z B . l t a s a r Aves . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Legaspi, en A l b a y , b e r g a n t í n n ú m . 5 A2>olo, 
su p a t r ó n Gregorio L u y o n . 
Para Isla de Negros , g o l e t » n ú m . 183 General E n f i l e , 
»u p a t r ó n C á n d i d o D o m í n g u e z . 
Para G a l a p á n en M i n d o r o , i d . n ú m . 165 8 . Vicente 
(a) Crucero, su a r r á e z Paul ino Manglaes . 
P i r a Pangasinan, pont in n ú m . 218 S . Teófilo (a j Union 
F é l i x , su « r r a e z Mateo A v i l a . 
Para T a a l , i d . n ú m . 195 JVtra. S r a . de Buen Consejo, 
su a r r á e z P ioquin to Reyes. 
M a n i l a 13 de Seliembre de 1 8 6 2 . — P e í f r o C . Taxonera. 
Ordenación de Marina del Apostadero de Filipinas. 
Se anuncia ai púb l i co que por consecnenci i de Real 
orden de 5 de J u n i o p r ó e s i m o pasado, se vende en 
l ic i tac ión púb l i ca el casco de la goleta Isabel segunda. 
bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de cuatro m i l 
y cuatrocientos pesos fuertes. 
E l remate t e n d r á lugar en mi despacho, calle de 
Novaliches n f im. 26, el s á b a d o 27 del ac tua l , de la 
una á las dos en punto de la tarde, y se a d j u d i c a t á 
al mejor postor, no a d m i t i é n d o s e n inguna p ropos i c ión 
que baje d d t ipo citado. 
Dimensiones princi¡tales 
Piós . Pulgadas. L i n e a ? . 
Edora entre per i iendioul i res . . . 9 6 " » 
Mang- i en | t cuaderna maestra. , 24 10 6 
Pun ta l en la misma cuaderna. . 12 3 » 
Calado en rosca. 
A popa 8 I I w 
A proa 6 4 n 
Calado en su línea de navegación. 
A popa 11 
A proa 
Diferencia . . 
10 3 
I I 
Desplazamiento. 
Tonelodas 218 . 
Cavite 10 de Setiembre de \ S 6 2 . — Fernando de 
Ortega. 0 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
DB I..VS ISLAS FILIPINAS. 
D . Benito P é r e z de T a g l e ó D . Gervasio J o s é Sierra, 
se s e r v i r á n presentarse en esta Secretaria en cualquiera 
dia y hora h á b i l e s de esl i semana, á enterarse de asunto 
que les concierne. 
M a n i l a 9 de Seliembre de 1 8 6 2 . — E l Secretario, J . L u i s 
de B a u í ' a . 0 
L o s c h i n o s que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, e m p a -
d r o n a d o s en esta p r o v i n c i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , 
h a n so l i c i t ado pasapor tes pura regresar á su p a í s : lo 
que se a n u n c i a al p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o y 
fines conven ien te s . 
S v - l V o r o 16087 
T n Chianco 14273 
Go-Chongcn 17324 
Tan-Coco 17493 
T a n - T i a i c o 17-Í92 
O n i - T o n co. . . . . . . 17490 
L im-Su ico . . . . . . . 17486 
.Manila 12 de Si ' l iombre de 1862. — f í a u r n . 0 
Subinlendencia Mililar de Filipinas. 
Debiendo adquirirse en concierto p ú b l i c . el movi l i a r io 
y utensilio necesario p a n las oficinas del Cuerpo A d m i -
nistrativo del E j é r c i t o , bajo el [)liego de condiciones que 
se encuentra de m mifiesto en la L i t e r v e n c i o n m i l i t a r , se 
convoca para dicho acto, que t e n d r á lugar á las diez 
de la m a ñ a n a del d ía 2 2 del ac tnal ante la Jun ta reu-
nida al afecto en esta oficina, sit* en el adificio de la 
Aduana , local que o c u p ó el Banco E s p a ñ o l F i l i j . i no de 
Isabel I I . 
Mani la 10 oe S'fftietflbVe de 1862 Truj i l lo - E l Se-
cretario oficial 3 . ° , Rafae l de F a n t o n i . 0 
Secretaria de la .Imita de Almoneda:' 
D E L A A . D M I N I S T H A C I O N L O C A L . 
Por d ispos ic ión del Sr . Director de la Admin i s t r ac i i i n 
I jocal , se s a c a r á á públ ica subasta para su remate en el me-
j o r postor las obras que se han de ejecutar en la casa real 
de la provincia de C e b ú , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de cuatro m i l pesos impor te del presupuesto 
y aumentos aprobados) y con sujec ión H] pl iego de con-
diciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n y presupesto que 
obra en el espediente de su r a z ó n . E l acto del remate 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de la misma 
A d n i í n í s l r a c i o n en la casa que ocupa, calle de Palacio 
n ú m . 29 á horas diez de la m a ñ a n a del dia 27 de 
Setiembre p r ó e s i m o venidero. Los que quieran hacer 
proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito en la forma 
acostumbrada con la g a r a n t í a correspondiente, estendida 
en papel del sello tercero on el dia , hora y lugar arriba 
designados para su r e ñ í a l e . Mani la 27 de Agosto de 
1862 .—Jaime Pujades. 
DiR'ÉCCt'oN DE LA ADMI NISTKACIÓN LOCAL Pliego ueneral 
de condiciones p a r a la subasta de l a obra de reparac ión 
de la cusa real de Cebú y las <le instalación en ella 
de las Secretarias del Gobierno Intendencia de Visayas . 
1. » Las obras que se han de ejecutar son las que 
espresa d e t í d l a d a m e n t e el presupuesto que obra en la 
espediente y los al imentos y aclaraciones de la comuni -
cac ión de 27 de Agosto de este a ñ o . 
2 . * Los cimientos se h a r á n á la profundidad que 
marca el presupneslo y empleando mezcla h i d r á u l i c a para 
las j u m a s donde hubiese filtraciones ó mucha humedad. 
3. " La piedra se l a b r a r á con la mayor perfección 
que se trabaje en la provincia ; procurando dejar bien 
planas sus caras y clasificando los sillares que tengan 
el mismo grueso en cada capa; á fin de evitar en lo 
posible el uso de las c u ñ a s . 
4 . " Las proporciones de la roezcla s e r á n uno ^ 
d e ' piedra por do» de arena; debiendo estar bien "J 
terpoladas y batidas estas dos sustancias y aun vari 
s e g ú n las clases de cal y arena que se emplee e,, !* 
provincia á j u i c i o del director de la obra. 
5. ' Las maderas seráin las que para cada cosa 
marca en el presupuesto; debiendo ser por regla genen 
de moUve las e s p u e s t a » á la in temper ie y embutid 
en i n a r o p o s t e r í a , y de dongon , yaca l , betis, caia«jUaaS 
macho ú otras, como estis, las d e m á s , reconopi^, ,^ 
antes por el que dirija la obra para no admitir |a 
que no sean de dichas clases, y punque lo fueren, estu 
viesen pasmadas, picadas, eon vientos, f a l l í s ó nlgu8 otr 
defecto. 
6. * Las e s c u a d r í a s de las piezas se tn t i endea (jes 
pues de quitar la albura de modo que quede la m3 
dera pura de c o r a z ó n . 
7. " Los empalmi's y d e m á s se a r r e g l a r á n estriclameiii 
al dibujo, y los que no lo e s t é n , los fijará e l drrecio, 
de la obra con arreglo al arte. 
8. ' Los herrages han de ser precisamente de hiéif 
de Suecia ó i n g l é s de I . ' y estar perfectamente acahiid,, 
las piezas. 
9 . " Para h d i r ecc ión de ta obra n o m b r a r á el Geff 
de la provincia el Máesftro de mas confianza á quij, 
se U a b o n a r á n ocho reales diarios. 
10. E l contratista se a t e n d r á puntualmeute á I is i n 
zados, plantil las y prevenciones de buena c o i i s i i u , ^ ^ , 
que el maestro director luviere por conveniente dar . 
11 . S i el maestro director se separase del pmyeeiJ 
presupuesto y condiciones, el contrnt i r ta como responsiblj 
de toda var iac ión no autorizada por el Gefe de L pro. 
viucia, r e cu r r i r á en queja al gobe rnadorc i lb del («ueblo 
y si este no le hiciere jus t ic ia , al Gefo de la proviiicit 
quien p r o v i d e n c i a r á lo mas j u s to . Si el gobernadnrcilíi 
ó Gefe de la provincia necesitaren, para tomar piovidej. 
cía, oir á otro perito y practicar reconocimiento, los 
tos que esto ocasione s e r á n de cuenta del comutisi, 
si se hubiese quejado indebidamente , ó del maestro Á 
rector, si este resultase culpable; sin perjuicio de I» 
d e m á s providencias i que hubiere lugar . 
12. E l gobernadorci l lo de l pueblo p o d r á inspecciomtli 
obra por si ó por medio de persona de su confianza y mg. 
gurarse de l i buena calidad de los materiales y de ji 
c o n s t r u c c i ó n , y p re senc ia rá las mediciones que se hagüi 
para el l ibramiento de fondos á los plazos estipulad» 
en este pl iego en la forma que luego se d i r á . 
13 . A l contratista se le s u m i n i s t r a r á n el n ú i n e r o l 
polistas, si asi se hubiere establecido, con que se cudlj 
en el proyecto para los trabajos, s e g ú n vaya asigna 
dolos el Gefe de la provincia, de quien l i s solicitarii 
p r o p o r c i ó n del estado de la obra y t iempo que Uk 
para su t e r m i n a c i ó n , y en p r o p o r c i ó n de los recursos CM 
que se disponga. 
14. La d u r a c i ó n de la obra s e r á la de sesenta dias útiles. 
15. L a cantidad descendente para el remate serkli 
de cuatro m i l pesos que con los aumentos que desigm 
el oficio de 27 de Agosto de este a ñ o importa el pre-
supuesto aprobado. 
16. Los pagos se h a r á n por cantidad de obra h: 
cha reconocida y certificada por el director de la obra, 
visada por el gobernadorci l io ó el Gefe de la provinci1 
si lo tiene á bien, quienes si tuvieren duda sobre 1 
mediciones ó bueua c o n s t r u c c i ó n , p o d r á n nombrar m 
maestrillo que las reconozca y rsct i f i ' iuc , á quien 6 
contratista p a g a r á 5 pesos por dicha o p e r a c i ó n . 
17. E l pago total de la obra se d iv id i rá en W 
pl izos . E l 1 . ° se a b o n a r á cuando el contratista haya hecb* 
los § partes de las obras de la parte baja que esprt* 
el presupuesto y pl iego de condiciones ú l t i m a m e n t e 
inado por D . Rafael M i l l a n : el 2 . 0 Hecha la reparaci* 
de tejados y corredores, la parte nueva y divisiones del pi" 
superior y el 3. = á la c o n c l u s i ó n final de la obra y hedí' 
su r e c e p c i ó n pericial el impor te se sa t i s fa rá el contrali'11 
en oro grueso y plata por mi tad . 
18. Reconocido todo el edificio, á cuyo fin el Geí** 
l i provincia n o m b r a r á un maestr i l lo que haga en UOW 
del que d i r ig ió la obra, el contratista y el gobernadorcill" 
un escrupuloso y final reconocimiento del que esten^' 
rán una acta firmada por los cuatro; si resultase ^ 
este reconocimiento que hubiese algo que reparar ó cW" 
poner, se h a r á inmediatamente por cuenta del conlrí' 
tista, y si se encontrase ser la obra de recibo, se 8-" 
p r e s a r á asi en el acta que s e r v i r á de certificado n"11 
al contratista, con la que se le l iqu ida rá su cuent' ) 
c a n c e l a r á la fianza. Por este reconocimiento pagara ° 
contratista al maestro que lo haga 2 0 pesos; que eiitreg'rt 
al gobernadorci l io para que lo h i g a al maestro. 
19 La subasta se e f e c t u a r á ante la Junta de 
monedas de esta capital y la del Gobierno de las Ij8-
Visayas, el dia que la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n 
cal se sirva designar. 
20 . Para presentarse á l ic i ta r , s e r á precisa ton^"!'|j0 
la de a c o m p a ñ a r al recurso que se r á en ¡diego ^ 
ua documento de d e p ó s i t o en el B a n c o ó Tesorcr í1 
ncral por valor de quinientos pesos, sin cuyo l'e{ll!," í^ 
no se a d m i t i r á a nadie en postura: si el r eñ í a l e ^ 
en la provincia, la fianza s e r á á sa t i s facc ión y b'J" 
responsabilidad de l Gefe de la misma. 
2 1 . Si en el plazo que se marca para la conclu"' 
de la obra no la diese el contratista por c01"; ' " '^ 
p a g a r á la mul ta de diez pesos diarios por todo el ,,c 
que esceda del plazo. ^ 
22 . LA suma del d e p ó s i t o p r é v i o que hubiese 1 
el rematador, se e l e v a r á d e s p u é s á instrumento P." „ ( 
a d j u d i c á n d o s e aquella á favor de la A d m i n i s t r a c i " " ^ 
dure la contrata, f ac i l i t ándose d e s p u é s al interesado 
mego se reciba la obra concluida y se d é por
— 3 
23. 
Si d e s p u é s de efectundo el r e t in te se resistiese 
' jubasla a s e h H r a por A d m i n i s t r a c i ó n por cuenta del 
' " i M Por muerte " " U c e n c i a del contratista se l l e v a r á n 
feCto Us otir-is por A d m i n i s t r a c i ó n , pero á «menta y 
* „..o de la fianza. 
•25. ^ 0 p o d ™ e' contratista solicitar ant ici | )o en m e -
• líe" aumento de g is tos por n i n g ú n concepto, ni 
tmpneo p o d r á rescindirse el contra to . 
2(; L t obra d e b e r á principiarla e l contratista dentro 
ie| i^.zo de un mes de comunicar le la a p r o b a c i ó n en 
„ favor y de estenderse la escritura de fi mza. 
.¿7. El impor te de la contrata se « b o n a r á al cont ra-
lista ro r 'a D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n Local o 
„ e| Gefe de 11 provincia en los plazos que marca el 
|7, siempre qne hubiese l lenado todos l is requisitos 
qlie marca en e l art. 16. 
aa. No t e n d r á efucto la contrata mientras no se en-
(Sfiitre aprobada por la A u t o r i d a d Superior y se haya 
0turK«flo la fianza. 
•29. El Gefe de 11 provincia t e n d r á especial cuidado 
jed . ir aviso á la D i r e c c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
I , , ! luego se entregue de la obra dada por buena y 
¿e Imber pagado ni contratista todo el impor te de la 
pif i t i i y cnalquierii otra circunstancia que crea el caso. 
M niiia 1." de Dic iembre (\e \ 8 6 l . — F í c e n t e B o l í r i = 
Amado L ó p e z y E s q u e r r a . — Es copia , Jaime Pujades 0 
Escribanía del Juzgado 2.° de Manila 
\ instancia de los hijos y herederos de la finada d o ñ a 
J.IICM Simona, se v e n d e r á n por el Juzgado 2 . 0 de esta 
provincia de M a n i l a , en I >s dias siete, o-jho y nueve 
del mes de octubre entrante, dos fincas de dicha fi nida, 
yon de cal y canto sita en la calle de Santo Cristo 
del arrabal de B m o n d o avaluada en ocho m i l pesos; 
OIN de tabla y ñ i p a montada sobre piedra existente 
en t i de T o n d o en m i l y quinientos pesos; ademas los 
muebles preciosos, cuyo inven ta r io se encuentra de ma-
nifiesto en la Esc r iban í a del que suscribe, advi r t iendo 
míe «'ii los dos primeros dias se h a r á el r e tn« te de los 
imialiles en la casa mor tuor ia sita en dicho arrabal d « 
Tomio, y en el ú l t i m o , el d e las fincas á las dos de 
fu tarde y en los estrados del mismo Juzgado. 
Oficio d » m i cargo Setiembre 12 de 1 8 6 2 . — P e d r o 
WM. Consntyi, 3 
Dm Francisco L u i s Valle/o, Alcalde mayor teyundo de 
la provincia de Mani la , ele. 
Por el presente ci to, II uno y e m p l i z o a N a t i l i o E<co-
lútico, i nd io , hijo de Pedro y de Ignacia de h Rosa, 
natural y vecino de esta capi ta l , arrabal de S- J o s é , 
par* que dent jo el t é r m i n o de t r e ln t i dias se presente 
•o este Juzgado ó en las c á r c e l e s de la provincia á 
defenderse en la causa que sigo contra el mismo n ú m . 
1637, ramo separado de la 1289, sobre perjurio, apercibido 
<)ue de no ver i f icar lo s e g u i r é la misma en ausencia y 
rebeldía harta dictar sentencia. 
Dado en B i n o m i o á doce de Setiembre de m i l ocho-
cientos sesenta y An*. —Francisco L u i s Valejo.-—Vor 
Inandado de S. S r í a , = iV¿coZi/s A v i l a . 3 
á efectuar la obra, se s aca r á nuevamente 
Distrito de Leite. 
Novedades desde el d ia 3 1 a l dt la feckn 
'WM'/ pública.—Sin novedad. 
Cuechnt.—hn* pueblns do Taeloban, Palo, Tani iaM, I n i p u c m ^ D a -
tumi j- torios da I » costa N . ile e*le flistrito contimian laa •lembraa 
palny. 
ffrehos ó uccidente* varios — i^u el eilio de MÍII.I^ UVUI punto de 
a j l r i í i i c c i o n del pueblo de HinnndHyan de "Vte dinri lu , naufrazó 
•a baroln con cuatro tripulaule^ el «lia 21 del nifs próc^imo pasado, 
^ lo» cuales solo mío pudo salvarse gannnriu la orilla ú nado 
^a que lia*ta I * fecha se hayan podido encontrar los cadáveres de 
I01 otros de-graciados, vicliraas de su temeridad en el borrascoso 
Rnpn que hacia cuando ocurrió la dcsglraeii. 
PrtWloa corrientes en Muasin. Malilbo//, Mátalo .n . Ormoc 
y Patompon. 
Abacá, 2 pg. 5 l cent, pico; aziieir, 2 ps. id.; arro¿, 3 un. t i c é n t . 
c"'an; palay, t peso i d . ; cacio, 411 ps. id.; aceite, I peso tinaja. 
Movimiento marít imo del puerto de Tacloban. 
Di, ! 
H . 4 
B U Q U E S E . V t ' R A U O S . 9 
Do Mauili , b';r¿.intiii Saa J w i n , con sul. 
De id., goleta Setilluno, en lastre. 
De i d . , berganlin-L'oleta í i l c d ' i d , en id . 
B U Q U K S S A L I D O S , 
l'ara Suri^ao, bergHii l in- i folcta Soledad, en lastre, 
l'ara Manila, bergantín Sun J w m , cu» abacá, 
fara id . , goleta Secillnno, con i d . 
T"cloban l . j do AgOttO de Irttii — E l Gobernador, P. l l r r r e r a Diivi la. 
M. e 
7 
H . 
Provincia de Cavite. 
JSuceda.ies desde el dia 2 a l de la fecha. 
p l l d pública —>in novedad. 
^'techos— Hueiia la d¿ las tierras altas y regalar la de regadío. 
pAblieng—En susnenao por estar los naturales ocupados e i 
tktn»» del campo. 
Precios corrientes en ¡ h d m y S i lan . 
*'">7.. 3 pa. cavan; palav, 1 peso 26 céu t . id.; cacao, M p«. i d . ; café, 
l l !" pico. 
9 de SetUmbre de ItWÍ.—El Oibernador interino, Juan 
"* Rojos y l . n l e r r 
tiiohienio n . y t*. úv Prineipe Alfonso. 
Novedades desde el dia 12 al de la fecha. 
Salud ¡ ¡ú ' i l i ca .—El estado de salud ha mejorado, no teniendo qae 
lamentar ninguna defunción desde el día 15 hasta hoy. 
Obras publitas —Están paralizadas, por falta de maestranza, y por 
estar los eoañnadoa y tropa disponibles, ausiliando el desembarco de 
carbón mineral que el vapor P a l i ñ o ha conducido á este puerto psra 
las atenciones del servicio. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O D E L P U E R T O 
D E P R I . V C I l ' E A L F O N S O 
Agosto. 
Dia 14 
B U Q U E S K N P R A D O S 
De Manila y Zamboanga, vapor P a t i ñ t , con carbón. 
De Dalowan, cañonero .VarivtUs, con tropa. 
De id., id . Mar iv t l t s , con I d . 
BUQUÉÜ S A L I D O S . 
Pura Dalowan, cañonero Mitriveles. 
Para id., id . Mariveles. 
Para Manila, vapor de S. M . P a l i ñ u . 
Principe Alfonso 25 de Agosto de l»G2=Juiiri J . Cardona 
Provincia de B.itan^as. 
Novedades desde el dia 30 de Ayosto hasta la fecha. 
Salud púhlien.—Sin novedad. 
O í í r A í i » . — N i n g u n a . 
Obras 7(u/)/icoi.= Los polistas siguen reuniendo materiales para la 
construcion de nuevos puentes de inampostería sobre los barrancos de 
Biga, S . Juan, Lipa, Calansayan, MiCampong, Sabang, Hagonoy y 
Caong: y en los que se han de emplear en las casas tribunales y 
escuelas públicas de nueva planta de los pueblos de Tauauao, L i p a , 
S . J o s é y Bauan. 
Precios corrientes en la cabecera. B a ñ a n , T a a l , Lemery, 
Calacá y Ba layan . 
Arroz de la cabecera, 3 ps. ca-an; cacao de id , o5 ps. id.; cañas -
espi ias de i d . , 4 ps. ciento; cal de id., I ' . ' | I cént . cavan; arroz de 
Bauan, 2 ps. id.; cacao de id., 7> ps. id.; cañas-espinas de id . , 2 ps. 
50 cént. ciento; pimienta de id., 50 cént . irania; arroz de Taul , 3 ps. 
cavan; cacao de id - , 62 ps. 5lt c én t . i d . ; azúcar de i d . , 1 peso 
7o cén t . pico; cañas-espinas de id., ñ ps. ciento; cal de id., 12 c é n t . 
cavan; arroz de Lemery, 2 ps óll c é n t . i d . ; azúcar de i d . , 2 ps. 
I S f l c én t . pico; algodón de id., 9 ps. id . ; eal de i d . , Tt c é n t . 
CB\«I; arroz de Calacá, S ps. Ill b i a t . id ¡ azúcar de i d . , 1 peso 
50 cént . pico; algodón de id., 7 ps. i I . ; cañas-espinas de id., fi ps. 
ciento; cal de i d . , I ' i c éu t . cavan; arroz de Balayan, 3 ps. I d . ; 
cacao do i d . , 75 ps. i d . ; azúcar de i d . , -i ps. 75 c é n t . pico; a l -
godón de id., 6 ps. 50 cént. pico; cañas-espinus de id., 5 pa. cicntn; 
pimieala de id . , 50 cént. ¡lunta; cal da i d . , 10 c é n t . cavan. 
Movimiento marít imo en los puertos siyientes. 
Setiembre. B U Q U E E N T H A D O . 
Dia 3 De Calilayan, goleta Leoniaes, con (rozos, al puerto de Balayan. 
Agosto. B U Q U E S S A L I O O S . 
Dia 3 i Para Pula, goleta Snlniciun, en lastre, del puerto de Balayan. 
Setiembre. 
Diu B Para Manila, golrl.a L 'oal'les, 00N azúcar, del id. id. 
I d . ,, Para id . , ber^antin-goleta L a J'nz, con i d . , del id . id. 
Balangas 6 d.- S í t i . mbrc de 13 í i . = E i a r i , l ' j del Valle 
Provincia de Tayalias. 
S o v e d ¡ d e s desde el dia '.\ 1 de Ayosto a l de la fecha. 
Salud públ ica .—Sin novedad . 
6'o«c/i«s.=cL» mayor parte do los pueblos de esta provincia b a i c ibado 
lu siembra del palay cu los lerronos altos, y principian algunos en 
la «lo los regadíos encontrándose bien el citado de los primeros. 
Obras pública>. = Contii íúan los trabajos de los nuevos cuminus de 
enlace de los pueblos del Sur con los del Norte de esta provincia, 
que so están abriendo: I >8 polista, do esta cabecera, S i r y a y a , Tiaon, 
Dolores, Luchan y Pagbil.io continúan en la rcjonstruccion del qne 
dirije de una á otro pueblo; y los demrs de la misma en sus respec-
tivas c noprclu-nsiones. 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Aceite, -J ps. tinaja; arroz, 'i pa. 5(1 c é u t . cavan; palay, I peso 
5ll cent, id.; café, 18 cént. gantu; cacao, 1 peso 12 cént . id . ; trigo, 
•J ps. pico; mongos, 12 cén t . gama; buyoies ordinarios de burí, :i ps. 
ciento; lumbut, 1 peso 7-i c én t . cavan; bejucos partidos, \ i c én t . ciento. 
Mofiaiiento inar'diino del purrlo de C a l i l a y a n . 
Agosto B U Q U E S A L I D O . 
Dia 2 i Para Manila, goleta n ú m . •-'2,) Leónides, con ruaderat. 
Tuyaba. 7 de Setiembre de I8(W.—Bl Alcalde mayor interino, J u a n de 
Reina 
Pi i n i i T d i s t r i to P. v M- de ^indanao. 
M O V i M I E N T O M A K I T I M O . 
Julio. B U Q U K S E N T R A D O S . 
Dia 3 De follok, goleta de S . M . S l a . Filomena. 
I d . (• De Jo ló , berganlin-goleta, con cf.ctos. 
I d . Ut De Pollok, id. id. ¿V. Franc i sca , con id . 
I d . 90 De Jo ló , goleta Joloano, con i d . 
I d . 21 De Pollok, id. de S. M. t'ojnínncJi». 
I d . -."1 De Id . , id . Be l la Fortuna, con efecto». 
I d . 36 De Manila, vapor trasporte de S. M . Pa t ino . 
I d . „ De Isabela, fragata ingl.sa Planeta . 
I d . „ De Pollok, goleta española, con efectos. 
BUQUES SALIDOS. 
Id . I . 5 Para Pollok, oerganlin-golela JV. Francisca, con efectos. 
I d . 4 Para Isabel.,, goleta do S . M . Uta. FUoaiena. 
I d . 21 Para Manila, bergantin-golela fC. Francisca , con efectos. 
I d . 22 Para Jo ló , goleta C o n í í a n c i a . 
I d . 29 P a n Iloilo, fragata inglesa Planeta . 
I d . ¡tu Para Isabela, vapor de S . M . Patino. 
I d . ., Para Manila, bernantin-golota fíeUt Francisca , con efectos. 
/amboanga I • de Agosto de I 8 6 S . — K l Coinanduntc Gobernador 
y l g a n d i » fílond. 
Provincia de Camarines Sur. 
Novedades desde el dia 2 8 de Ayosto al de la fecha. 
Salud púb l i ca .—>in novedad. 
Cosechas —Unos sembrando palay y otro» poniendo sus semilleroa. 
Obras púA/ica».—Quedan habitadas las tiendas de manipostería sin 
perjuicio de contino ir alguna» pequeñas obra» Interiore» que en breve 
•e conc lu irán . 
L a calzada de p.. . i Pamplona se vá afirmando cada dia y 
actualmente »e halla en baatanle buen estado. 
Todas la» demás vias de comunicación de lo» partidos Vicol y da 
la Riñen nada se han canservado bien apesar do las contionas lluvias y 
avenidas. 
E l S r . Director de la comisión hidráulica do esta provincia d i c e 
á e»ta Alcaldía ina>oreu comunicación de 3i'de A.'osto próesim i pa-
sado lo siguiente: 
En la pre-ente semana, se ha preparado el terreno al Oeste del eje 
del tercer tramo, en una estencion de 70",00;! p.p , para limpiarle de 
desmonte de »u vegetación y preparado pora el trazado un de-
sarrullo de 8U0U piés del contracanal del Oe»tc. Se han reparado 
lo» camarines do los operarios y continuado la c aistruccion de ponqués . 
Los trabajo» do nivelación y trazado, continúan con la debida an-
ticipación á la ejecución de las obra». 
Precios corrientes de los tres partidos de esta provincia que á conti-
nuación se espresan: 
Abacá del partido del Vicol, I peso 75 cént . pico; azúcar de i d . , 
12 ps. 50 cént. id . ; nrroz de i d . , I \>e*o 75 cén l . cavan; trigo de 
Id . , I I p». pico; abacá del partido de Rinconada, I |»e»o 50 c é n t . 
id.; arroz de id , 1 peso 50 cént . cavan; abacá del partido de Lago-
noy, 2 ps. 6 l - c é n t . pico; arroz de i d . , 2 ps. cavan. 
Movimiento mardimo del puerto de P a s a c a o . 
Agosto. B U Q U E E N T R A D O . 
Dia 29 De Manila, uoleta P e ñ a / r a n c i a , con sal, efectos y pasageros. 
Nueva Cácero» 4 de Setiembre de I ( í 6 2 . - V o í é Torres y Busqusr . 
Distrito de liepaiito. 
Novediiihs desde el. d ia 3 ü a l de la fecha. 
Cosechas.—Continúan los cosech-ros haciendo introducciones de tabaco 
con un aumento considerable comparativamente con el obtenido el 
año próc»imo anterior. 
Obras p ú b l i c a s — S u s p e n d i d a s por efecto de la» aguas y hallarse 
ocupados los pidistas en el beneficio del tabaco. 
Precios corrientes.—Arroz limpio de la presente cosecha, 3 p» . cavan. 
Cavan 6 de Setiembre de 18(52.—El Comandante P. M , Jorge Navarro-
IHstrifo «le !leiií»iiet. 
Novedades desde el dia I . = al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad 
Cosechas.—Se ha recogido la de arroz y maiz que ha sido algo escasa. 
Obras públicas —So ha empezado la construcción de la nueva iglesia. 
Benguet 8 de Setiembre de 18 i 2 . — B l a s de D a ñ o s . 
Ten er distrito de ^lindanao. 
Novdades desde el dia 25 de Junio a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas. — En la rocoleccion de la del palay siendo abundante, I 
del ahac-"! en lodo el a ñ o . 
Obras publicas—Arrollo de las calzadas de esta cabecera. 
Precios corrientes en esta cabecera. 
Abacá, 2 ps. 50 c é n t . pico; arroz, 2 p». cavan; balate, 15 ps 
pico; pal«y, I peso cavan; bejucos, I M eént . ciento. 
Movimiento mar í t imo en los puertos siyuienles: 
Junio. B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dia 2.'> Do Misutnis, borganlin-goleta A'. Suerte, al puerto do Surigao. 
I d . 3 ) De arribada. Id. Id. ¡V. Suerte, al Id. id. 
I d . ,, De Misamis, goleta Sto. JViho, ul i d . de Butuan. 
Jal lo . 
Dia 17 De Id. , id. P i l a r , al id. de Suriguo. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Id . I . s Para M i-nini»,'.-oletu Sla. X i ñ o . con palay, del puerto de Butuan. 
I d . 9 Para Bisli.', ber^antiu-eoleta N Snerí,:, del id. de Surigao. 
I d . 13 Par» Manila, i d . id. Jf. S u e r t ; con abacá, del id. id. 
I d . l!l Pura Ilislig, goleta P i l a r , del id . id . 
Cabecera de Surigao - I de Julio de 166*. — Cayetano Giménez u 
Satjasla. 
Distrito de Stmitoc 
Novedades desde el d i a 28 ul de la fecha. 
6 'a¿Uí//)ií6¿ica.-•Vá^cesando la enfermedad de virnolus en los pueblos 
de Bontoc, Agasa y Guinaan. 
Cosechas. = Ü H Ü Í naturales terminaron la siembra del camote. 
Obras púb l i cas . — Ninguna. 
Bontoc 4 de Setionibre de ]8I)-1.—Jacinto de Solo. 
Provim-iiS de Alna. 
Novedades desde el dia 2 a l de la fecha. 
Salud púb l i ca .—Sin novedad. 
Cosechas.—Se está terminando el trasplante del palay ocupándose 
estos naturales en la formación de los semilleros del tabaco. 
Obras púf t ' í c ' i í . - -N inguna . 
Hechos ó aecident.s lorio».—No ha ocurrido ninguno que sea digno 
de ponerse en conocimiento de la superioridad. 
Precios coirientes en el pueblo de Bangned. 
Palay, (i ps. •.'5 cénl . uyon; arroz, 3 ps. cavan. 
Bucav 6 de Seliemlira do l 8 6 i , — J o a q u í n de P r a l . 
Provincia de \neva Reljft. 
Novedades desde el dia 27 de Ayosto a l de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
C e s e c W . — L a de tabuco »e está arreglando; la de palay se está 
actualmente »oinbrando. 
Obras p ú b l i c a s . — - e hallan paralizadas á consecnencia de 
de la siembra de palay, sin perjuicio dt que se continúi 
de algunos puentes ijue estaban en obra. 
Precios corrientes de S a n Is idro . 
Azúcar, 8 ps- pilón; aceite, 16 ps. tinaja; arroz, 2 ps. 25 c é n t . 
cavan; palav, 6 ! 112 c é n l . id. 
San Isidro 10 de S.ti .mbre de- 1862 —Rflmon Barro t l* . 
•r la época 
el trabajo 
E S T A & O de Im efecto* iftírodüciSos t/ cutraido* tic M Aliiunriu* 
en tgdo el nies de Agosto y existentes eu 3 1 
del Depósito mereantil 
de (¡icho mes. 
de esta plaz 
E F E C T O S . 
A b a c á en ruma 
Abalor ios 
Abanicos de i i i a r i i l Ubracios. . . . 
— de s á n d i l o . 
— de innque 
Ace ro de Suecia 
A g u a i d i e i i i e c o ñ a c en b o t e l l a s . . . . 
— ginebra 
— en frasco? 
— í d e m idem 
Alir .endrrts con cáscura 
— de cristal 
A n c h i s de fierro 83 quintales en. . 
Anteojos de Urguvista 
Anzuelos surtidos 
A r a ñ a s c u i virinus 
Aser r ín j j a r a pip.tiUH. 
Búla te 
Bandejas de hoj.i de lata 
B a r n i z i n g l é s para carruages 
Barrenas p e q u e ñ a s de mano 
B o m b a s í 
Boloncitos de loza.. 
Botones de v idr io negro 
Bolil los de cristal 
Bote l las de id 
Cadenas de fierro pura cables de 1 
menos de 2 pulgadas j 
Cafetera s 
C i j a s de fierro 
— de opio 
Caguas trapicheras 
CambayaS de algoilou 
Cambray 
Camisas de a l g o d ó n 
Camisetas de id . para s e ñ o r a s . . . 
- ídem de p u n i ó 
Capotes impermeables de algo- ) 
don ) 
C a r b ó n de pieara 
Carne conservada en latas 
— salada de V a c a 
— i d . de puerco 
Carranclanes.. 
Candelas eslearinas . 
Canela de China 
C a ñ o n e s d e fierro 
Cera vejeta 1 
Cobre en planchas y clavos 
— viejo 
Cocos Illancos y crudos 
— encarnado y decolores 
— S a l p i c a d e 
Cohetes 
Coitmibíanaa 
Coqui l lo blanco 
Cortaplumas 
C o t o n í a , 
Cuadr i t i s s in c r i s tá l marco. . . . , 
Cuchi l los flarneiicos 
D r i l de a l g o d ó n , 
Escoplos 
r.>pejitos 
Estaño 
re luches de m a i t m á t i c a s 
F..roles de v idr io 
F - j s de Espumil la , 
F i e r ro batido 
— redondo, cuadrado y en p lan-
chas 
— cortado para c l avazón 
— en flejes 
Figles de lalou 
Flores art i f icíálos . . . . . . . . . 
Fós fo ros do madera 
Franela lisa 
Galletas 
Gi>M de seda 
(•Jeringas 
G é n e r o de lana y a l g o d o n a d a - ^ 
mascado 5 
G u i n g o n de a l g o d ó n 
Hachas de ribera 
— de mano 
— de abordage 
H a r m o n i u m 
H i l o de a l g o d ó n para coser. . . . 
— de oro falso 
— de plata falsa , 
I l rd i anas 
lanuda 
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E F E C T O S . 
I r landa 
J a b ó n de o lo r en panes 
Jarabe en botellas 
Juegos de Lo ie i i a 
Lampar i l las de cobre 
— de lata 
L e n g ü e t a s ó filos de (ierro para / 
cepillos S 
L i b i o s impresos en custellano. . . 
L icor en boiellas 
Limas surtidas 
Lingotes de fierro 
L l i i u crudo 
I d e m 
Mnlelas de r u j e 
Mi ,n ta elefunie 
Aiantus de lana catreras 
M. . i i t equ i l l i 
-Materiales de oro y plata falsos. . 
M e t i ú n o m o s 
M e z d i l l a de lana y a l g o d ó n 
Motones y cuadernales 
Mu-el inas lisas y labradas 
Nav . j . íS de marineros 
Organos de mano 
Or leaos 
Ü j - de lala 
l ' .Jo de China 
P a ñ o l o n e s de espumilla 
I ' a ñ u e l o s de S o a t é 
— de Cuntoa bordados 
P a ñ o s , « ñ e i e s y p a ñ o de pi loto. . • 
— encarnado 
— de colores 
P a ñ u e l o s de a l g o d ó n 
Papel de c a r t ó n para forro de buques 
— de cartas 
— de cont inuo 
— de lujo 
— de medio florete 
— secante 
— de sobres 
I 'alaguas de a l g o d ó n 
Patadiones de idem 
1 etii'caa de plata afii i i jranada. . . . 
Pescado seco de China 
Peinetas de pelo y clavos de me- ^ 
tal blanco con cabeza de abalor. £ 
i'ianos 
Pie l de diablo 
Pilones de fierro 
i ' imien ta blanca 
— i d . negn • . . . . 
Pintura verde en polvo 
Pi-tonos 
Pomada 
Porcelana blanca pintada y dorada. 
— de Europa 
Pulseras de abalorios 
Q u i n q u é s 
Reventadores, paquetes 
ftedoblanfes 
ttelojes de pared 
Sacos de nohe 
¿ a x h o r n s de l a tón 
Sombreros de fieltro 
Sosa impura 
Tabaco de China de mascar . . . 
Tapetes 6 j o l i i i S de a l g o d ó n para 
mesas 
Tapones de corcho para botellas 
fwrrnaes de t inta negra 
Targoleros de maif i í l 
— de s ó n d e l o 
— de fi igruna 
Tijeras ordinarias 
Toneles de madera 
V i n o jerez en botellas 
m á l a g a en id 
— t in to en p i p i s 
i d . eu botellas 
— champagne en id 
— i d . en medias id 
— burdeos en botellas 
— blanco en pipas 
— i d . en boiellas 
— de Opor tc 
Vio l ines 
V i d r i o s fanales 
— id . cristalizado 
V i r i l e s y f inales 
V a r a s , 
dnas. 
i d . 
dnas. 
q u i n t . 
d n a s . 
d n a S . 
q u i n t . 
y a r d a s , 
i d . 
y a r d a s . 
y a r d a s . 
yardas, 
dnas. 
yardas 
q u i ñ i , 
i d . 
yardas 
' i d . 
id . 
anas, 
qu in t . 
i d . 
i d . 
l ibras, 
resmas 
libras, 
dnra , 
piezas 
l i b r a s , 
d n a s . 
yardas. 
nuil del 
it riur 
q u i n t . 
q u m t . 
millares 
libras, 
arrobas 
qu in t . 
d n a s . 
paquet 
dnas. 
qu in t . 
libras. 
mí l lare» 
dnas. 
dnas. 
juegos 
dnas. 
i d . 
arrobas 
dnas.* 
id. 
i d . 
i d . 
arrobas 
dnas. 
i d . 
qu in t . 
id . 
i d . 
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